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Аннотация. Актуальность исследования данной проблемы обусловлена существующим 
противоречием между государственным заказом на сохранение здоровья подрастающего 
поколения и нерешенностью этой проблемы педагогами дошкольных образовательных 
организаций. Одной из причин является  недостаточный уровень профессиональной 
компетентности педагогов в области сохранения и укрепления здоровья детей. В данной 
статье выделяются условия и эффективность их реализации при формировании 
профессиональной компетентности педагога дошкольного учреждения. Методами 
исследования данной проблемы являются как теоретические, так и эмпирические – 
педагогическая диагностика, наблюдение, анкетирование. Установлено, что у педагогов 
преобладает средний уровень развития профессиональной компетентности в области 
укрепления здоровья детей. В результате исследования выстроена система методической 
работы по повышению уровня здоровьесберегающей компетентности педагогов; расширена 
практика использования активных методов обучения педагогов, а также использования 
инновационных технологий как основного инструмента педагогической работы. Отмечено 
значительное повышение уровня здоровьесберегающей компетентности педагогов. 
Разработанная модель может быть реализована  в системе методической работы в 
дошкольного образования, а также в системе  дополнительного профессинального 
образования.  
Ключевые слова: дошкольное образование, профессиональная компетентность, 
здоровье дошкольников. 
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CONSERVATION OF HEALTH OF PRESCHOOL CHILDREN 
 
Abstract. The relevance of the study of this problem is due to the existing contradiction between the 
state order to preserve the health of the younger generation and the unresolved nature of this problem 
by teachers of pre-school educational organizations. One of the reasons is the insufficient level of 
professional competence of teachers in the field of preserving and strengthening the health of 
children. This article highlights the conditions and effectiveness of their implementation in the 
formation of the professional competence of a preschool teacher. Methods for studying this problem 
are both theoretical and empirical - pedagogical diagnostics, observation, questioning. It has been 
established that teachers have an average level of development of professional competence in the field 
of improving children's health. As a result of the research, a system of methodical work was developed 
to increase the level of health-saving competence of teachers; the practice of using active teaching 
methods for teachers, as well as the use of innovative technologies as the main tool of pedagogical 
work, has been expanded. There has been a significant increase in the level of health-saving 
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competence of teachers. The developed model can be implemented in the system of methodical work in 
preschool education, as well as in the system of additional professional education. 
Keywords: preschool education, professional competence, health of preschool children. 
 
 Несмотря на то, что проблема сохранения здоровья детей дошкольного возраста 
является значимой уже довольно длительное время, на сегодняшний момент она не 
утрачивает своей актуальности. Данная проблема признана на государственном уровне 
в области образования: так, вопросы сохранения здоровья и меры по 
здоровьесбережению в обязательном порядке отображаются в Законе «Об 
образовании», Национальной доктрине образования РФ, в Концепции модернизации 
российского образования на период до 2020 года, Федеральных государственных 
образовательных стандартах дошкольного образования, Федеральной целевой 
программе развития образования до 2020 года и др. 
Решение проблемы здоровьесбережения дошкольников видится именно в 
повышении профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования, 
это отмечается в работах Ю. Г. Абакумовой [1], О.В. Вашечкиной [2] , Е.И. Николаевой 
[4],  Л.Ф. Тихомировой [7]. Компонент здоровьесбережения является ключевым в 
профессиональной компетентности педагога дошкольного образования, является 
необходимым условием реализации здоровьеберегающей педигогики в практической 
деятельности (Малозѐмова И.И., Моисеева Л.В., 2014) [3].  Сфера сбережения здоровья 
охватывает большой комплекс сформированных умений и навыков: продуктивная 
организация процесса здоровьесбережения; знание медико-психологических аспектов 
сбережения здоровья дошкольников; умение использовать актуальные критерии для 
диагностики состояния здоровья ребенка; умение проектировать и прогнозировать 
результаты здоровьесберегательной деятельности; внедрение программ по сбережению 
здоровья дошкольника с учетом их индивидуальных особенностей.  
В то же время анализ трудов таких исследователей, как Э.В. Працун [5] и др., 
свидетельствует о том, что проблема здоровьесбережения в дошкольных 
образовательных организациях заключается, в частности, в формальном подходе 
педагогов к процессу сохранения здоровья детей.  
Элементами здоровьесберегающего компонента профессиональной 
компетентности педагога ДОУ следует считать: 
– знания теоретического плана о сохранении здоровья (личностный и 
теоретический аспект);  
– положительный и продуктивный опыт работы по сохранению здоровья, 
формирования основ здорового образа жизни и культуры здоровья (практический и 
личностный аспект);  
– внутренний потенциал на осуществление здоровьесберегающей деятельности 
(личностный аспект);  
– опыт использования технологий, методов и приемов здоровьесберегающего 
характера (практический аспект). 
Для решения данной проблемы обозначена цель: на основе изучения 
теоретического материла, методической литературы и нормативных актов, определить 
условия, при которых процесс формирования профессиональной компетентности 
педагога дошкольного учреждения в условиях применения здоровьесберегающих 
технологий будет эффективным.  
Методы исследования, используемые в работе: – теоретические: анализ, 
систематизация и сравнение педагогического опыта по проблеме отраженного в 
научно-педагогических источниках; педагогическое проектирование;  – эмпирические: 
диагностирование (по В.А. Сластенину [6], методика «Изучение сформированности 
профессиональной компетентности педагогов»), наблюдение за деятельностью 
педагогов на занятиях по реализации программ здоровьесбережения дошкольников;  
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анализа календарно-тематического планирования воспитателей по данному 
направлению. 
Исследование проводилось в одном из дошкольных образовательных 
учреждений г. Первоуральска. В исследовании принимал участие 21 педагог. Средний 
возраст педагогов составляет 42 года. Средний педагогический стаж работы педагогов 
составляет 17 лет. 
Исследовательская работа осуществлялась в три этапа:  
1. Констатирующий этап: проведена педагогическая диагностика уровня 
сформированности профессиональной компетентности педагогов ДОУ в сфере 
здоровьесбережения и проанализированы организационно-педагогические условия 
повышения профессиональной компетентности воспитателей.  
2. Формирующий этап: разработан и апробирован педагогический проект 
«Совершенствование педагогических условий – важный фактор повышения 
профессиональной компетентности педагогов в области здоровьесбережения».  
3. Контрольный этап: проведен контрольный срез для определения уровня 
сформированности профессиональной компетентности педагогов в сфере 
здоровьесбережения,  и обобщены результаты опытно-экспериментальной работы. 
На констатирующем этапе высокий уровень по теоретическому компоненту 
профессиональной компетентности педагогов выявлен у 27% респондентов, они имеют 
полное представление о здоровье и компонентах здорового образа жизни; знают, чем 
обусловлена успешность формирования здорового образа жизни дошкольников; 
обладают достаточными знаниями о формах, методах и средствах формирования ЗОЖ 
у дошкольников.   
Средний уровень профессиональной компетентности педагогов на 
констатирующем этапе эксперимента выявлен у половины (50%) респондентов, они 
обладают представлениями о здоровье; имеют знания о процессе формирования 
здорового образа жизни у дошкольников; но имеют не полное представление о формах, 
методах и средствах формирования здорового образа жизни у дошкольников.  
Количество респондентов с низким уровнем профессиональной компетентности 
педагогов – 23%, они имеют неполные познания о содержании, целях, задачах и 
компонентах здорового образа жизни; слабо разбираются в мотивах приобщения к 
здоровому образу жизни; слабо представляют, чем обусловлена его эффективность; 
нечетко смогли ответить какими формами, методами и приемами можно сформировать 
основы здорового образа жизни у дошкольников.  
По результатам тестирования выявлено, что высокий уровень практического 
компонента здоровьесберегающей компетентности имеют 20% респондентов, средний 
– 50%, низкий – 30%.  
По результатам комплексного исследования, принято решение для разрешения 
проблем, выявленных в работе педагогического коллектива ДОУ, разработать проект 
«Совершенствование педагогических условий – важный фактор повышения 
профессиональной компетентности педагогов в области здоровьесбережения».  
Основной идей проекта является создание педагогических условий для обеспечения 
профессионального роста педагогических кадров и формирование творчески 
работающего коллектива педагогов-единомышленников в ДОУ. Выделены условия, 
необходимые для формирования профессиональной компетентности педагогов в 
области здоровьесбережения дошкольников: 1) изучение нормативных актов, 
методической и педагогической литературы, передового педагогического опыта; 1) 
самостоятельная работа над проблемой, поиск и апробация активных формы 
педагогического взаимодействия; 3) обзор информации по конкретной проблеме; 4) 
прохождение курсов повышения квалификации, согласно утвержденного плана; 5) 
проведение открытых занятий и их обсуждение совместно с коллегами; 6) обмен 
опытом с коллегами по ДОУ, других дошкольных учреждениях и в Интернете; 7) 
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дополнение методическим материалом картотеки по физическому развитию; 8) 
формирование портфолио достижений педагогов. 
Определены оптимальные формы методической работы: «Школа передового 
опыта» с целью  распространения опыта работы лучших педагогов МАДОУ; 
«Творческие микрогруппы» для профессионального общения и обогащения опыта; 
«Временные творческие коллективы» для срочного решения  текущих проблем; 
«Методические объединения»  с целью профессионального развития педагогов  
Для повышения профессиональной компетентности педагогов в 
области здоровьесбережения в план методической работы внесли изменения, 
необходимые для реализации проекта, обогатили его активными и имитационными 
технологиями и методами: мастер-классы, мозговой штурм, деловая игра, семинары-
практикумы, педсовет-дискуссия, консультации как индивидуальные, так и групповые. 
На контрольном этапе проведена повторная диагностика. В среднем, доля 
респондентов с высоким уровнем здоровьесберегающей компетентности 
(теоретический компонент) увеличилась на 7 % и составила 34 %; доля респондентов со 
средним уровнем возросла на 4 % и составила 54 %. Значительно сократилась доля 
респондентов с низким уровнем здоровьесберегающей компетентности - с 23 % до 11 
% (снижение на 12 %). Изменение практического компонента составило:  34 % 
респондентов с высоким уровнем профессиональной компетентности (рост на 14 %); 57 
%  - со средним уровнем (рост на 7  %);  9% - с низким уровнем (снижение на 21 %).  
Достигнуты следующие результаты: 
– внедрение системы методической работы по  обновлению содержания 
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ для  повышения уровня 
здоровьесберегающей компетентности педагогов в соответствии с ФГОС ДО; 
– расширение практики использования активных методов обучения педагогов;  
– использование инновационных здоровьесберегающих технологий как 
основного инструмента педагогической работы;  
–повышение уровня здоровьесберегающей компетентности педагогов: 
сокращение количества педагогов с низким уровнем профессиональной 
компетентности, увеличение числа педагогов с высоким уровнем как по 
теоретическому, так и по практическому компоненту.  
Нами установлено и экспериментально проверено, что повышение 
здоровьесберегающей компетентности педагогов возможно при следующих условиях:  
– осуществлении мониторинга, позволяющего оценивать их стартовые 
возможности в работе по повышению профессиональной 
компетентности;  
– разработке на основе дифференцированного подхода плана 
повышения профессиональной компетентности воспитателей;  
– организации обучения педагогов на основе исходного уровня их 
компетентности, личностно-ориентированного подхода, включающего оптимальный 
выбор форм и методов обучения в соответствии с задачами и содержанием учебного 
материала;  
–преобладанию активных методов обучения в методической работе по 
повышению профессиональной компетентности педагогов.  
Выполненное нами исследование по изучению педагогических 
условий, обеспечивающих формирование профессиональной компетентности 
педагогов в области здоровьесбережения, вносит определенный вклад в 
совершенствование системы повышения компетентности специалистов детских 
дошкольных учреждений. 
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образовательных целей и их характерная привязка к учебным дисциплинам. Результаты 
успешного компетентностного подхода и повышения качества образования. 
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COMPETENCE APPROACH IN RESEARCH-ORIENTED PEDAGOGICAL EDUCATION 
 
Abstract. The paper considers one of the main methods of pedagogical education affecting the 
preparation and development of mental abilities of students, as well as the learning process based on 
technological progress in society. Statement of educational goals and their specific binding to various 
academic disciplines. The results of a successful competence approach and improving the quality of 
education. 
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«Компетентностный подход» как понятие совсем недавно дало свое 
распространение из-за обсуждения главных проблем и путей их решения в научной и 
образовательной сфере. Концепция компетентностного подхода и обращение к 
данному понятию связаны с изменениями в системе образования, обусловленными 
социальными изменениями. Компетентностный подход – это своеобразный комплекс 
основ установления целей образования, организация образовательного процесса и 
оценки образовательных результатов. 
